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Pro Canselor UPM, Tan Sri
Rozali Ismail berkata,usahater-
sebutdiyakini mampumemban-
tu menghasilkan produk tana-







pertanianyang dilakukan di ka-
wasan bandar dan pinggir ban-
dar.
"Kaedah intensif yang digu-
nakan di samping penggunaan
semulasumberaslidansisabua-
ngan banqar dapat meningkat-
kan hasil pengeluaranpelbagai
















ROZALIlsmaii mengucapkan tahniah kepada dua anak Felda. Nurul Farhana zakaria (dua dari kiri) bersama Ibunya. Zakaria




PENGURUS Sokongan Operasl Jabatan Pemasaran Utuson Malaysia. Idrls Asaran
(kanan) menyampaikan hadlah kepada pemenang ROOaBertuah E·Paper Utusan






penyertaan produk baharu iaitu
e-paperUtusanMalaysia.
PenolongPengurusPerancangan

















selama enam bulan bernilai
RMlOO," katanyadalamkenyataan
di sini hariini.
Menurut beliau, gerai tersebut
yang dibukasejak25 Oktoberlalu
sehingga30 Oktoberini turut me-
nawarkanpelbagaiaktiviti sepertf






"Dengan setiap pembelian se-
muaprodukKumpulanUtusanber-
nilai RM5 pengunjungberpeluang
menyertaicabutanbertuah seba-
nyakduacabutan,"katanya.
